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入达到 4，737 亿元，2007 年 1～11 月达






势，2006 年达 11.1%，2007 年达 11.4%，
而居民收入增速也一直保持高速增长。
2006 年底，城镇居民人均可支配收入
11，759 元，农村居民纯收入为 3，587 元，



















入达到 4，737 亿元，2007 年 1～11 月份




国 GDP 已连续五年增速保持在 10%或以
上了，并且呈现出逐年加快的趋势，2006
年达 11.1%，2007 年达 11.4%，而居民收
入增速也一直保持高速增长。收入的增加
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2015 年老龄人口将超过 2 亿，2025 年将
增加到 2.66 亿，占总人口的 16.44%；到




卫生总费用达 8，659.9 亿元，比 2004 年
增加 1，069.6 亿元 （未扣除物价因素影
响，下同）。卫生总费用构成：政府预算卫
生 支 出 占 17.9% ， 社 会 卫 生 支 出 占
29.9%，居民个人卫生支出占 52.2%；城市
卫生费用占卫生总费用的 72.6%，农村占




2006 年底，我国城市人口为 5.77 亿，农村
人口为 7.37 亿，城镇化水平为 44%；2009
年城镇人口与农村人口约比 4.4∶5.6；若平
均以每年 1.2%的速度推进城镇化进程，


































140.0 亿美元和 245.9 亿美元，增速分别
为 26.6%和 25.1%，进口增速稍快于出口
增速，但出口总额远大于进口，贸易顺差















2006 年时总资产规模超过了 6，000 亿
































而 2006 年时仅为 9.62%，收入增速也大
幅度提高，资产保持了平稳发展，应收账
款增长率小幅增长，运营状况良好。行业
在 2007 年开始快速发展，主要是由于
2006 年国家颁布了一系列政策，药品降
价、反商业贿赂等对行业产生了较大影
响，使得发展速度减缓，2007 年后政策的
短期影响消失，取而代之的是行业及时调
整了发展策略，积极应对政策变化，使得
行业重新恢复了快速发展。总体看，行业
在政策的推动下，发展能力大幅度增强。
六、结论
医药行业盈利空间较大，盈利能力较
强，随着医疗体制改革的进行，药品降价
及反商业贿赂等会对盈利有一定影响，但
实际影响很小，主要是对医药商业行业的
利润进行了压缩，而生产厂家总体是受益
的，特别是有竞争实力的大中型企业，将
会乘机大力发展自己的规模。同时，由于
企业规模扩大，运行效率提高，企业也都
降低了各项费用，使得盈利能力不断提
高。因此，未来医药行业依然会保持稳定
的盈利，行业效益会进一步提高。
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